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TEPELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy:  OBVODOVÁ STċNA - SKLADBA S1 
 Zpracovatel:  LENKA KRATOCHVÍLOVÁ 
 Zakázka:  POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH, MLADÁ BOLESLAV  
 Datum:  2.5.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka   0.0100    0.5700  1000.0   1300.0        10.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Isocell Airsto   0.0003    0.3500  1500.0    300.0     61275.0   0.0000 
  4  Isover Fassil   0.1200    0.0500  1036.5     83.6         1.4   0.0000 
  5  Isover Fassil   0.1000    0.0400   927.9     85.0         1.4   0.0000 
  6  Isover Fassil   0.0400    0.0480  1036.5     83.6         1.4   0.0000 
  7  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  8  Isover Fassil   0.1000    0.0450   977.8     71.0         1.4   0.0000 
  9  Dörken Delta-F   0.0003    0.1700  1000.0    930.0        67.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.8  1426.0    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.2  1605.5    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   65.1  1578.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
   11        30    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.44 m2K/W 
  
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:        0,131 W/m2K ˂ Urec,20 = 0,20 W/m2K ĚČSN 730540-2) 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        332.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.8 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.51 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.9   0.968    46.2 
    2    12.2   0.601     8.8   0.443    19.9   0.968    48.8 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    20.0   0.968    50.6 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    20.2   0.968    54.0 
    5    15.7   0.346    12.3  ------    20.4   0.968    59.7 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.5   0.968    64.5 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.968    66.6 
    8    17.3   0.056    13.8  ------    20.5   0.968    65.6 
    9    15.8   0.334    12.4  ------    20.4   0.968    60.1 
   10    14.1   0.462    10.7   0.179    20.2   0.968    54.5 
   11    12.9   0.552     9.5   0.358    20.0   0.968    50.6 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.9   0.968    48.9 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.5   19.3   19.3    9.7   -0.4   -3.7   -3.9  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1328   1316    210    199    191    188    176    167    166 
 p,sat [Pa]:   2279   2269   2243   2242   1202    593    448    441    201    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.203E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy:  OBVODOVÁ STċNA - SKLADBA S2 
 Zpracovatel:  LENKA KRATOCHVÍLOVÁ 
 Zakázka:  POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH, MLADÁ BOLESLAV  
 Datum:  2.5.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka   0.0100    0.5700  1000.0   1300.0        10.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Isocell Airsto   0.0003    0.3500  1500.0    300.0     61275.0   0.0000 
  4  Isover Fassil   0.0800    0.1270   879.5    182.5         1.4   0.0000 
  5  Isover Fassil   0.1400    0.0410   912.8     74.0         1.4   0.0000 
  6  Isover Fassil   0.0400    0.0470  1036.5     83.6         1.4   0.0000 
  7  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  8  Isover Fassil   0.1000    0.0450   984.3     72.4         1.4   0.0000 
  9  Dörken Delta-F   0.0003    0.1700  1000.0    930.0        67.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   62.6  1518.2    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.4  1634.6    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   66.7  1617.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   62.9  1525.4    13.4   74.0  1137.1 
   10        31    20.6   59.5  1443.0     8.6   77.0   859.9 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 







 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.72 m2K/W 
  
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:        0,145 W/m2K ˂ Urec,20 = 0,20 W/m2K ĚČSN 730540-2) 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        251.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.0 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.8   0.964    58.2 
    2    15.5   0.756    12.0   0.594    19.8   0.964    60.7 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    20.0   0.964    60.5 
    4    15.8   0.618    12.4   0.343    20.2   0.964    61.0 
    5    16.7   0.477    13.2   0.015    20.3   0.964    63.6 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.5   0.964    66.6 
    7    17.8   0.051    14.4  ------    20.5   0.964    67.8 
    8    17.7   0.166    14.2  ------    20.5   0.964    67.2 
    9    16.8   0.466    13.3  ------    20.3   0.964    63.9 
   10    15.9   0.607    12.4   0.320    20.2   0.964    61.1 
   11    15.5   0.707    12.1   0.509    20.0   0.964    60.5 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.9   0.964    60.7 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.4   19.2   19.2   16.4    1.1   -2.7   -2.9  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1328   1316    210    203    191    188    176    167    166 
 p,sat [Pa]:   2263   2252   2223   2223   1862    662    489    480    201    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.203E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 
 Název úlohy:  OBVODOVÁ STċNA - SKLADBA S3 
 Zpracovatel:  LENKA KRATOCHVÍLOVÁ 
 Zakázka:  POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH, MLADÁ BOLESLAV  
 Datum:  2.5.2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka   0.0100    0.5700  1000.0   1300.0        10.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Isocell Airsto   0.0003    0.3500  1500.0    300.0     61275.0   0.0000 
  4  Isover Fassil   0.1200    0.0500  1036.5     83.6         1.4   0.0000 
  5  Isover Fassil   0.1000    0.0400   927.9     85.0         1.4   0.0000 
  6  Isover Fassil   0.0400    0.0480  1036.5     83.6         1.4   0.0000 
  7  Fermacell   0.0150    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  8  Isover Fassil   0.0400    0.0450   984.3     72.4         1.4   0.0000 
  9  Dörken Delta-F   0.0003    0.1700  1000.0    930.0        67.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.8  1426.0    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.2  1605.5    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   65.1  1578.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
   11        30    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 







 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.29 m2K/W 
  
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:        0,155 W/m2K ˂ Urec,20 = 0,20 W/m2K ĚČSN 730540-2) 
  
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        152.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.7   0.962    46.5 
    2    12.2   0.601     8.8   0.443    19.8   0.962    49.2 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.962    50.9 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    20.1   0.962    54.3 
    5    15.7   0.346    12.3  ------    20.3   0.962    59.8 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.962    64.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.962    66.7 
    8    17.3   0.056    13.8  ------    20.5   0.962    65.6 
    9    15.8   0.334    12.4  ------    20.3   0.962    60.2 
   10    14.1   0.462    10.7   0.179    20.1   0.962    54.7 
   11    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.962    50.9 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.8   0.962    49.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.4   19.3   19.1   19.1    7.6   -4.3   -8.3   -8.5  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1328   1316    205    195    186    183    171    167    166 
 p,sat [Pa]:   2252   2240   2209   2209   1044    424    301    295    202    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.209E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2014 EDU 
 Název úlohy:  SKLADBA ZELENÉ STěECHY 
 Zpracovatel:  LENKA KRATOCHVÍLOVÁ 
 Zakázka:  POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH, MLADÁ BOLESLAV  
 Datum:  2.5.2016 
 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Fermacell  0.0150  0.3200  1000.0  1250.0  13.0   0.0000 
  2  Isover Orsik  0.1200  0.0530*  971.0  67.0  1.0   0.0000 
  3  Fermacell  0.0150  0.3200  1000.0  1250.0  13.0   0.0000 
  4  Jutafol N 110  0.0002  0.3900  1700.0  440.0  210154.0   0.0000 
  5  Isover EPS 200  0.2500  0.0340  1270.0  30.0  70.0   0.0000 
  6  Isover EPS 200  0.0200  0.0340  1270.0  30.0  70.0   0.0000 
  7  Fatrafol 817  0.0012  0.3500  1470.0  1400.0  15800.0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.3  1341.1    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    20.6   57.9  1404.2    -2.5   80.7   400.2 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     1.3   79.4   532.6 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     6.1   77.3   727.5 
    5        31    20.6   65.3  1583.6    11.1   74.2   980.0 
    6        30    20.6   69.4  1683.1    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    20.6   71.1  1724.3    15.7   70.2  1251.5 
    8        31    20.6   70.3  1704.9    15.1   70.8  1214.5 
    9        30    20.6   65.7  1593.3    11.4   74.0   997.0 
   10        31    20.6   61.3  1486.6     6.6   77.0   750.1 
   11        30    20.6   58.9  1428.4     1.3   79.4   532.6 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
   
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        9.316 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:        0,106 W/m2K ˂ Urec,20 = 0,16 W/m2K ĚČSN 730540-2) 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        449.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.9 h 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.974 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.765    11.3   0.628    20.0   0.974    57.6 
    2    15.5   0.777    12.0   0.629    20.0   0.974    60.1 
    3    15.7   0.747    12.3   0.569    20.1   0.974    60.8 
    4    16.3   0.702    12.8   0.463    20.2   0.974    62.4 
    5    17.3   0.657    13.9   0.291    20.4   0.974    66.3 
    6    18.3   0.631    14.8   0.065    20.4   0.974    70.1 
    7    18.7   0.612    15.2  ------    20.5   0.974    71.7 
    8    18.5   0.622    15.0  ------    20.5   0.974    70.9 
    9    17.4   0.657    14.0   0.278    20.4   0.974    66.7 
   10    16.3   0.696    12.9   0.450    20.2   0.974    62.7 
   11    15.7   0.747    12.3   0.569    20.1   0.974    60.8 
   12    15.5   0.778    12.1   0.628    20.0   0.974    60.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.3   20.1   12.8   12.7   12.7  -11.0  -12.9  -12.9 
 p [Pa]:   1334   1331   1329   1327    689    447    428    166 
 p,sat [Pa]:   2378   2355   1482   1467   1467    238    200    200 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.4202    0.4202   3.092E-0009 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0140 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.1021 kg/(m2.rok) 
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.4202    0.4202   7.98E-0010     0.0021 
  12   0.4202    0.4202   1.68E-0009     0.0066 
   1   0.4202    0.4202   1.89E-0009     0.0116 
   2   0.4202    0.4202   1.70E-0009     0.0157 
   3   0.4202    0.4202   7.98E-0010     0.0179 
   4   0.4202    0.4202  -6.67E-0010     0.0162 
   5   0.4202    0.4202  -2.84E-0009     0.0085 
   6    ---       ---    -4.83E-0009     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0179 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0179 kg/m2 
         
 Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,aě. 
  
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 





 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2014 EDU 
 
 Název úlohy:  PODLAHA NA TERÉNU V 1.NP 
 Zpracovatel:  LENKA KRATOCHVÍLOVÁ 
 Zakázka:  POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH, MLADÁ BOLESLAV  
 Datum:  2.5.2016 
 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Elastodek 40 M  0.0040  0.2100  1470.0  1200.0  30000.0   0.0000 
  2  Elastodek 50 M  0.0050  0.2100  1470.0  1200.0  30000.0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0.3000  1.4300  1020.0  2300.0  23.0   0.0000 
  4  PE folie  0.0001  0.3500  1470.0  900.0  144000.0   0.0000 
  5  BASF Styrodur  0.1200  0.0380  2060.0  33.0  80.0   0.0000 
  6  BASF Styrodur  0.1200  0.0380  2060.0  33.0  80.0   0.0000 
  7  Štěrk  0.1800  0.6500  800.0  1650.0  15.0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.1 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.3  1341.1     3.9  100.0   807.1 
    2        28    20.6   57.9  1404.2     2.9  100.0   752.0 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.8  100.0   801.5 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     5.7  100.0   915.4 
    5        31    20.6   65.3  1583.6     8.1  100.0  1079.5 
    6        30    20.6   69.4  1683.1    10.6  100.0  1277.5 
    7        31    20.6   71.1  1724.3    12.3  100.0  1429.8 
    8        31    20.6   70.3  1704.9    12.9  100.0  1487.2 
    9        30    20.6   65.7  1593.3    12.6  100.0  1458.2 
   10        31    20.6   61.3  1486.6    10.8  100.0  1294.7 
   11        30    20.6   58.9  1428.4     8.4  100.0  1101.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6     5.7  100.0   915.4 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE:   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.386 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:        0,153 W/m2K ˂ Urec,20 = 0,30 W/m2K ĚČSN 730540-2) 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2499.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         21.7 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.13 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.649    11.3   0.445    20.0   0.962    57.5 
    2    15.5   0.709    12.0   0.516    19.9   0.962    60.3 
    3    15.7   0.710    12.3   0.505    20.0   0.962    61.2 
    4    16.3   0.710    12.8   0.478    20.0   0.962    63.2 
    5    17.3   0.740    13.9   0.461    20.1   0.962    67.2 
    6    18.3   0.771    14.8   0.420    20.2   0.962    71.0 
    7    18.7   0.771    15.2   0.347    20.3   0.962    72.5 
    8    18.5   0.730    15.0   0.273    20.3   0.962    71.6 
    9    17.4   0.605    14.0   0.170    20.3   0.962    66.9 
   10    16.3   0.566    12.9   0.214    20.2   0.962    62.7 
   11    15.7   0.600    12.3   0.318    20.1   0.962    60.6 
   12    15.5   0.657    12.1   0.426    20.0   0.962    60.0 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.3   20.3   20.2   19.8   19.8   14.2    8.6    8.2 
 p [Pa]:   1334   1238   1118   1112   1101   1093   1085   1083 
 p,sat [Pa]:   2380   2375   2369   2315   2315   1623   1120   1083 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.600E-0010 kg/(m2.s) 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




ENERGETICKÉ ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY A 
    IdentifikačŶí údaje 
Druh stavby BUDOVA A - KAVÁRNA  
Adresa ;ŵísto, uliĐe, číslo, PSČͿ MLADÁ BOLESLAV 
KatastrálŶí úzeŵí a katastrálŶí číslo DUBCE 
Provozovatel, popř. ďudouĐí provozovatel POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH 
VlastŶík Ŷeďo společeŶství vlastŶíků,  
popř. staveďŶík  
Adresa  
Telefon / e-mail  
 
    Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vŶější oďjeŵ vytápěŶé zóŶy ďudovy,  
ŶezahrŶuje lodžie, říŵsy, atiky a základy 1 697,57 m3 
Celková ploĐha A – součet vŶějšíĐh ploĐh oĐhlazovaŶýĐh  
koŶstrukĐí ohraŶičujíĐíĐh oďjeŵ ďudovy  971,86 m2 
Oďjeŵový faktor tvaru budovy A/V 0,57 m2/m3 
PřevažujíĐí vŶitřŶí teplota v otopŶéŵ oďdoďí im 20 °C 
VŶější Ŷávrhová teplota v ziŵŶíŵ oďdoďí 
θe - 13,0 °C 
 















































PODLAHA TERÉN 285,43 0,153 0,45 (0,30) 0,66 28,82 
)ELENÁ STŘECHA 284,22 0,106 0,24 (0,16) 1,0 30,13 
STĚNA Sϭ ;DŘEVĚNÝ OBKLADͿ 231,35 0,131 0,30 (0,20) 1,0 30,30 
STĚNA SϮ ;RÁM UVNITŘͿ 57,67 0,145 0,30 (0,20) 1,0 8,36 
STĚNA Sϯ ;OBKLADͿ 16,63 0,155 0,30 (0,20) 1,0 2,58 
LOP 1 28,08 0,81 1,3 (1,2) 1,15 26,15 
LOP 2 34,08 0,79 1,3 (1,2) 1,15 30,96 
LOP 3 18,23 0,81 1,3 (1,2) 1,15 16,98 
OKNA 11,09 0,80 1,5 (1,2) 1,15 10,20 
DVEŘE PROSKLENÉ 3,02 0,80 1,7 (1,2) 1,15 2,78 
DVEŘE PLNÉ 2,06 0,81 1,7 (1,2) 1,15 1,92 










   
48,59 
 
Celkem     Σ        237,77 
   KoŶstrukĐe splňují požadavky Ŷa součiŶitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 
    StaŶoveŶí prostupu tepla oďálkou 
PrůŵěrŶý součiŶitel prostupu tepla Uem = HT/A W. m-2.K-1 0,24 







    Typ ďudovy, ŵístŶí ozŶačeŶí – BUDOVA A - KAVÁRNA 
     Adresa budovy – DUBCE, MLADÁ BOLESLAV 
HodŶoĐeŶí oďálky 
budovy 






















KLASIFIKACE B  
PrůŵěrŶý součiŶitel prostupu tepla oďálky ďudovy 
Uem ve W/(m
2
.K)   Uem = HT/A 
0,24  
PožadovaŶá hodŶota průŵěrŶého součiŶitele prostupu tepla oďálky 
ďudovy podle ČSN 7ϯ ϬϱϰϬ-2 Uem,N ve W/(m2.K) 0,43  
KlasifikačŶí ukazatel CI a jíŵ odpovídajíĐí hodŶoty Uem 
CI 0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,13 0,26 0,43 0,65 0,86 1,08 
PlatŶost štítku do Datum  2.5.2016 























PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY B 
    IdentifikačŶí údaje 
Druh stavby BUDOVA B - RODINNÉ CENTRUM A POSILOVNA  
Adresa ;ŵísto, uliĐe, číslo, PSČͿ MLADÁ BOLESLAV 
KatastrálŶí úzeŵí a katastrálŶí číslo DUBCE 
Provozovatel, popř. ďudouĐí provozovatel POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH 
VlastŶík Ŷeďo společeŶství vlastŶíků,  
popř. staveďŶík  
Adresa  
Telefon / e-mail  
 
    Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vŶější oďjeŵ vytápěŶé zóŶy ďudovy,  
ŶezahrŶuje lodžie, říŵsy, atiky a základy 3 241,25 m3 
Celková ploĐha A – součet vŶějšíĐh ploĐh oĐhlazovaŶýĐh  
koŶstrukĐí ohraŶičujíĐíĐh oďjeŵ ďudovy  1 587,98 m2 
Oďjeŵový faktor tvaru budovy A/V 0,49 m2/m3 
PřevažujíĐí vŶitřŶí teplota v otopŶéŵ oďdoďí im 20 °C 
VŶější Ŷávrhová teplota v ziŵŶíŵ oďdoďí 
θe - 13,0 °C 
 















































PODLAHA TERÉN 376,79 0,153 0,45 (0,30) 0,66 38,05 
)ELENÁ STŘECHA 378,60 0,106 0,24 (0,16) 1,0 40,13 
STĚNA Sϭ ;DŘEVĚNÝ OBKLADͿ 423,01 0,131 0,30 (0,20) 1,0 55,41 
STĚNA SϮ ;RÁM UVNITŘͿ 106,08 0,145 0,30 (0,20) 1,0 15,38 
STĚNA Sϯ ;OBKLADͿ 33,09 0,155 0,30 (0,20) 1,0 5,13 
LOP 1 52,80 0,79 1,3 (1,2) 1,15 47,97 
LOP 2 43,56 0,79 1,3 (1,2) 1,15 39,57 
LOP 3 26,31 0,79 1,3 (1,2) 1,15 23,90 
LOP 4 57,04 0,80 1,3 (1,2) 1,15 52,48 
LOP 5 25,28 0,80 1,3 (1,2) 1,15 23,26 
OKNA 63,44 0,80 1,5 (1,2) 1,15 58,36 
DVEŘE PLNÉ 1,98 0,81 1,7 (1,2) 1,15 1,84 










   
79,40 
 
Celkem     Σ        480,88 
      
   KoŶstrukĐe splňují požadavky Ŷa součiŶitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 
    StaŶoveŶí prostupu tepla oďálkou 
PrůŵěrŶý součiŶitel prostupu tepla Uem = HT/A W. m-2.K-1 0,30 
PožadovaŶý součiŶitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,53 
    Typ ďudovy, ŵístŶí ozŶačeŶí –  
                   BUDOVA B - RODINNÉ CENTRUM A POSILOVNA 
     Adresa budovy – DUBCE, MLADÁ BOLESLAV 
HodŶoĐeŶí oďálky 
budovy 






















KLASIFIKACE B  
PrůŵěrŶý součiŶitel prostupu tepla oďálky ďudovy 
Uem ve W/(m
2
.K)   Uem = HT/A 
0,30  
PožadovaŶá hodŶota průŵěrŶého součiŶitele prostupu tepla oďálky 
ďudovy podle ČSN 7ϯ ϬϱϰϬ-2 Uem,N ve W/(m2.K) 0,53  
KlasifikačŶí ukazatel CI a jíŵ odpovídajíĐí hodŶoty Uem 
CI 0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,16 0,32 0,53 0,80 1,06 1,33 
PlatŶost štítku do Datum  2.5.2016 






















PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY C 
    IdentifikačŶí údaje 
Druh stavby BUDOVA C - PRODEJNÍ PLOCHY  
Adresa ;ŵísto, uliĐe, číslo, PSČͿ MLADÁ BOLESLAV 
KatastrálŶí úzeŵí a katastrálŶí číslo DUBCE 
Provozovatel, popř. ďudouĐí provozovatel POLYFUNKČNÍ CENTRUM NA DUBCÍCH 
VlastŶík Ŷeďo společeŶství vlastŶíků,  
popř. staveďŶík  
Adresa  
Telefon / e-mail  
 
    Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vŶější oďjeŵ vytápěŶé zóŶy ďudovy,  
ŶezahrŶuje lodžie, říŵsy, atiky a základy 1 482,54 m3 
Celková ploĐha A – součet vŶějšíĐh ploĐh oĐhlazovaŶýĐh  
koŶstrukĐí ohraŶičujíĐíĐh oďjeŵ ďudovy 970,62 m2 
Oďjeŵový faktor tvaru ďudovy A/V 0,65 m2/m3 
PřevažujíĐí vŶitřŶí teplota v otopŶéŵ oďdoďí im 20 °C 
VŶější Ŷávrhová teplota v ziŵŶíŵ oďdoďí 
θe - 13,0 °C 
 















































PODLAHA TERÉN 287,88 0,153 0,45 (0,30) 0,66 29,07 
)ELENÁ STŘECHA 289,17 0,106 0,24 (0,16) 1,0 30,65 
STĚNA Sϭ ;DŘEVĚNÝ OBKLADͿ 177,29 0,131 0,30 (0,20) 1,0 23,22 
STĚNA SϮ ;RÁM UVNITŘͿ 80,80 0,145 0,30 (0,20) 1,0 11,72 
STĚNA Sϯ ;OBKLADͿ 20,67 0,155 0,30 (0,20) 1,0 3,20 
LOP 1 10,12 0,84 1,3 (1,2) 1,15 9,77 
LOP 2 24,42 0,87 1,3 (1,2) 1,15 24,43 
LOP 3 36,72 0,86 1,3 (1,2) 1,15 36,32 
LOP 4 12,75 0,87 1,3 (1,2) 1,15 12,76 
LOP 5 7,82 0,84 1,3 (1,2) 1,15 7,55 
OKNA 14,30 0,80 1,5 (1,2) 1,15 13,16 
DVEŘE PLNÉ 8,68 0,81 1,7 (1,2) 1,15 8,08 










   
48,53 
 
Celkem     Σ        258,46 
      
   KoŶstrukĐe splňují požadavky Ŷa součiŶitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 
    StaŶoveŶí prostupu tepla oďálkou 
PrůŵěrŶý součiŶitel prostupu tepla Uem = HT/A W. m-2.K-1 0,27 
PožadovaŶý součiŶitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,50 
   Typ ďudovy, ŵístŶí ozŶačeŶí – BUDOVA C - PRODEJNÍ PLOCHY 
    Adresa budovy – DUBCE, MLADÁ BOLESLAV 
HodŶoĐeŶí oďálky 
budovy 






















KLASIFIKACE B  
PrůŵěrŶý součiŶitel prostupu tepla oďálky ďudovy 
Uem ve W/(m
2
.K)   Uem = HT/A 
0,27  
PožadovaŶá hodŶota průŵěrŶého součiŶitele prostupu tepla oďálky 
ďudovy podle ČSN 7ϯ ϬϱϰϬ-2 Uem,N ve W/(m2.K) 0,50  
KlasifikačŶí ukazatel CI a jíŵ odpovídajíĐí hodŶoty Uem 
CI 0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,15 0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 
PlatŶost štítku do Datum  2.5.2016 
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